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RESUMEN: 
En este trabajo se intenta evidenciar, a través del estudio de la 
obra Signos cardinales, cómo la artista colombiana Libia Posa-
da pone en maniiesto el espacio de relación entre los cuerpos 
a partir de recursos cartográicos. Para esto se parte de la teo-
ría de arte y cartografía planteada por D’Ignazio y de la expe-
riencia de Posada en su doble labor como médico y artista, y 
las dobles lecturas que se hacen de su obra por la utilización de 
materiales o técnicas clínicas para su elaboración, llegando con 
esto a crear geografías de afectos. 
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ABSTRACT: 
This paper attempt to demonstrate, through the study of the 
work Signos cardinales, the wey that the Colombian artist Libia 
Posada puts into clear space relationship between bodies, from 
cartographic resources. To understand this, we will be based on 
the theory of art and cartography raised by D'Ignazio and the 
experience of Posada in his dual role as a doctor and an artist, 
and readings of his work by the use of clinical materials for pro-
cessing , coming up with this to create geographies of afect.
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